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El centenari de la renaixença
Han començat ja els preparatius per a la celebració del centenari de la re'
naixença catalana. Els Jocs Florals, l'Associació de Periodistes, l'Associació Pro¬
tectora de l'Ensenyança Catalana, la Qeneralitat de Catalunya, han iniciat ja pro¬
jectes que permetin constatar escaientment l'avinentesa d'aquell centenari històric,
que marca la fita primera del nostre recobrament nacional. Oportunament la
premsa anirà donant compte de com van estructurant-se aquestes iniciatives, din^
tre l'ordre literari i dintre l'ordre ètnic. Nosaltres només voldríem anticipir-nos a
prevenir un factor essencial d'aquest moviment commemoratiu: el factor polític
i moral, de cara a la situació excepcional del nosite poble.
Si hem, en efecte, de celebrar aquest centenari com un fet joiós, és que
creiem que ell ha estat un punt de partida de superació del nostre terrer, que ell
ha representat el naixement de la nostra soterrada personalitat col·lectiva. Es,
doncs, referint l'horitzó llunyà i esquerp d'aquell ahir amb un horitzó esplendo¬
rós i perfecte d'avui, que la commemoració renaixentista ha de produir-se. Cal,
per tant, que visquem aquest centenari amb el màxim de dignitat i amb el màxim
de pleuitud. Cal que en celebrar-lo haguem 'superat també totes les nostres mes¬
quineses interiors; que haguem enrobustit aquell esperit de cultura que fou el
nostre suport durant l'etapa dictatoria', i que ara indiscutiblement ha sofert una
minva; que així com sembla que ens trobem en un moment de depressió espiri¬
tual col·lectiva, tot i la imminència d'un començ de lliberiat, quan la celebració
del centenari es produeixi hagi estat substituïda per una veritable elevació de tot
el nostre poble, en la seva consciència i en la seva sensibilitat.
Es, en fi, indispensable, «entonar», tonificar la nostra ànima col·lectiva, amb
excitants del seu rendiment espiritual i amb vacunes establidores del seu equili¬
bri intern. Un centenari com aquest, o no vol dir res, i més val aleshores no com¬
memorar-lo, 0 ha de significar el triomf d'una col·lectivitat damunt d'ella matei¬
xa; l'orgull d'un camí transcorregut, fins a la fita present, que hauria d'ésser de
perfecció en la convivència social i de civilització en la competència política.
E. D. de T.
NOTES POUTÍ.QÜE
La batalla de l'Estatut
Un article de Ricardo Baroja publi¬
cat a ''El Imparcial" de Madrid
Ricardo Baroja, ha publicat en «El
Imparcial» el següent article:
«A los enemigos del Estatuto catalán
nos ha de preocupar mucho el pensar
que, ya por nuestra torpeza en exponer
nuestros argumentos, por timidez o.por
cualquier otra causa, no hayamos com¬
batido los propósitos del Gobierno to¬
do lo eficazmente que hubiera sido de
desear.
Quizá no hemos sabido exalsar el pa¬
triotismo nacional, y el pueblo no ha
manifestado mansa o violentamente su
enemiga al Gobierno y a las Cortes
Constituyentes. Quizá nuestra argumen¬
tación no ha sido suficiente para llevar
el ánimo de los diputados a oponerse a
las falsas reivindicaciones catalanistas.
En esta campaña antiestatutista todos
los procedimientos son buenos, todos
aprovechables, y todos esián legitima¬
dos. Aquel que para combatir a las
ideas, y hasta las personas, usara el es¬
carnio, la mentira, la burla, la calum¬
nia, estaría en su derecho y no podría
ni siquiera ser criticado.
No es necesario en este asunto de
tanta trascendencia para España usar
eso que los deportistas llaman juego
limpio. No. Aquí es permitida toda
fefiagaza, toda zancadilla, la mala fe, la
violencia y la traición.
Es una guerra que presenta infinidad
de matices. Clara i noble en el palen¬
que donde sea posible. En nada como
en esta cuestión puede asegurarse sin
temor que el fin justifica los medios. El
®n aquí es que no se conceda el Estatu¬
to catalán de ninguna manera y de nin¬
guna forma.
Por eso, el español antiestafuíista de¬
be olvidar ahora los prejuicios morales
ordinarios, y allí donde se halle debe
combatir de todas maneras a los hom¬
bres políticos partidarios del Estatuto.
Hay una moral superior que los ab¬
suelve de todos ¡os pecados cometidos.
El remordimiento de conciencia sería
idiota.
En el café, en el casino, en la calle,
en el saloncillo del teatro, debe el anti¬
estatutista propalar toda clase de rumo¬
res por calumniosos que sean. Debe
hablar de soborno, de compra de vo¬
tos, de estafas, de negocios sucios, de
inmoralidades. Debe tratar de envolver
en sus insidiosas afirmaciones a las per¬
sonas y a las agrupaciones políticas:
Fulano ha recibido tanto por votar en
pro del Estatuto. A tal partido político
se le ha prometido esto, y lo otro, y lo
de más allá, por apoyar el Estatuto. No
importa nada que sea mentira, con tal
de que esa mentira sea eficaz,
Si cree el buen enemigo del Estatuto
que, por ejemplo, una actuación en pro
de March es conveniente para ir en
contra de los catalanistas, debe hacerla.
Si cree que una campaña monárquica
ayuda a sus aspiraciones, debe empren¬
derla. Si sospecha que excitando a les
anarco-sindicalistas, a los comunistas,
atemoriza al Gobierno amigo de cata¬
lanistas, debe excitarlos.
Todas las alianzas son buenas si son
útiles en el combate contra el Estatuto.
Además, los que han dado la norma de
conducta a los enemigos del Estatuto
son precisamente sus partidarios.
Desde hace más de treinta años, la
campaña catalanista ha sido falaz, co¬
barde con el que creían fuerte, desafo¬
rada cuando se hallaba en frente de
enemigos débiles. Solapada a veces,
procaz en otras. Oportunísima siem¬
pre. Se aliaba con elementos de extre¬
ma derecha cuando convenía; con ex¬
tremos de izquierda cuando era menes¬
ter. Trajeron siempre, y traen ahora, el
puñal envenenado oculto entre las flo¬
res, y a su punta ponzoñosa hay que
oponer otra a ser posible más virulenta
y traidora que la suya.
Con los catalanistas hay que olvidar
a Don Quijote y acordarse de Glnesillo
de Pasamonte, y cuando se pueda ro¬
barles el rucio en que cabalgan, y so¬
bre lodo las alforjas.
El Estatuto Catalán se aprobará, no
tiene la menor duda. Y se aprobará a
satisfacción de los catalanistas, a los
cuales lo único que les interesa es el re¬
conocimiento de la entidad Cataluña.
Luego ellos allí harán mangas y capiro¬
tes de todo lo demás consignado en un
papel mojado que se llamará Estatuto,
como las hacen ya ahora, sin que el en¬
gendro esté aprobado por las Cortes.
Pero antes, eso sí, hay que emprender¬
la a cintarazos, como el loco manchego,
con los od.··es itiflados que ahora deten¬
tan el poder y tratan de destriparlos. No
están llenos de vino español, sino de
viento, y estallarán a poco que se les
pinche.»
El Bloc Obrer i Camperol
Un míting
El proper diumenge, a les deu del
ma'í, se celebrarà en el local del Bloc
Obrer i Camperol de Mataró (Sant Joa¬
quim, 57), un ple d'afiliats i simpatit¬
zants de la comarca del Litoral. A
aquest ple hi assistiran els Blocs i dele¬
gacions d'Alella, Arenys de Mar, Arenys
de Munt, Argentona, Caldetes, Calella,
Canet de Mar, Gualba, Mataró, Masnou,
Malgrat, Palautordera, Premià de Dalt,
Premià de Mar, Sant Andreu de Llava¬
neres, Teyà, Tiana, Tordera, Vilassar de
Dalt i Vilassar de Mar.
L'ordre de discussió és el següent:
Informe dels delegats; situació política






El partit entre l'U. E. Mataronina i
el F. C. Argentona
Anit ens visitàren dos membres del
Consell Directiu de la U E. Mataroni¬
na per a fer-nos present que en la res¬
senya publicada ahir hi havia algunes
inexactituds. Com a prova d'imparcia¬
litat per la nostra banda, inserim a con¬
tinuació una informació original del
nostre amic senyor Espàrrecb:
A les cinc de la tarda es jugà aquest
partit en el c mp de l'Argentona a les
ordres del col·legiat senyor Padrós, ar¬
renglerant-se els equips com segueixen:
Per la U. E. Mataronina: Tarrós, Puig
1, Canadell, Simón, Sánchez, Salvador,
Perfil parlamentari
Quousque tandem, senyor Royo?
En la sessió nocturna d'ahir va continuar ta discussió de VEstatut
de Catalunya i et senyor Royo va provocar un formidable escàndol amb
les seves estúpides infemperàncies i grolleries Sembla com si tingués
patent per a dedicar als catalans i a Catalunya iot ei repertori d'imper¬
tinències que se U acut i que cada dia augmenta en vista de que ta pa¬
ciència dels nostres diputats dóna proves d'ésser il·limitada. Cal insistir
en que un subjecte aixi és perillós que vagi lliure pel carrer.
La sessió de ia tarda fou dedicada a ta Reforma Agrària. Abans,
però, s'aprovaren diversos projectes de llei i alguns crèdits extraordina¬
ris. La discussió de l'esmentada Reforma fou molt llarga i laboriosa. A'o
obstant, et nombre de diputats hi hagué moments que era molt escàs i
tes votacions resultaren ridícules. Continuà ei debat sobre ta base sego¬
na i a tes vuit va aixecar-se la sessió.
A tes deu de ia nit va reprendre's ia discussió sobre t'articulat del
Títol II de l'Estatut. La sala i tes tribunes estan força desanimades i
àdhuc en ei banc blau no hí ha cap ministre. D'antuvi s'accepta ei vot
particular del senyor Fatràs i l'article cinquè resulta mutilat considera¬
blement. Anotem que ia mutilació passa en mig d'un gran silenci. Cap
veu protesta per ia supressió de temes tan importants com la facultat de
legislar i ia d'aplicar ia iegísiació social. En aquesta forma ia vida és
samament fàcil.
Tot seguit fa ia seva irrupció ei senyor Royo Viiianova qui vol de¬
fensar encara un votparticular a ia totalitat. Ei President, malgrat ha¬
ver-se donat per discutida, hi accedeix i aleshores ei famós baturro co¬
mença a expel·lir ta bilis acumulada des de divendres passat. En et ^fra¬
gor de la contienda* - com diria l'*ABC*—se li escapen paraules no tan
parlamentàries com tes qae d'ordinari han de sentir se en aquella sala i
s'arma un batibuii infernal. Ets socialistes, indignats, ii exigeixm expli¬
cacions. Ei senyor Maura ei defensa i i'escàndoi dura una bona estona.
Ei senyor Companys fa constar ia paciència que han de tenir ets dipu¬
tats catalans per a escoltar impassibles les nicieses del senyor Royo i no
vot demanar explicacions perquè tindrien ei mateix valor que tes seves
paraules anteriors. Encara hi ha més intervencions i a ia fi, ei votparti¬
cular és refusatper 152 vots contra 21. Un altre diputat demana que sia
suprimit de l'Estatut tot ei que es refereix a Sanitat, a l'aviació civil i a
radiofusió. Per 99 vots contra 39 és refusada ia petició. Se suspèn aquest
debat per a continuar ei de ia política social a Sevíiia. Intervenen et co¬
mandant Franco, ets senyors Baiboniin, Maura, Soi, Martinez Barrios i
altres i a ia matinada encara continuava ia sessió.
Alpha
Roig 1, Planas, Roig II, Puig II i Boi/.
Per l'Argentona: Grau, Estrada, Gel,
Vilaseca, Del Valle, Calvet, Ginesta, Vi¬
dal, Mercader, David i Montíeón.
El primer quart d'hora fou de domi¬
ni de l'Argentona, però poc després els
mataronins es refaní i es veu un partit
de qualitat; Simón tira sobre-gol i Boix
xuta davant el porter argentoní, però
sense direcció; el partit es juga amb
nerviosisme per ambdós bàndols, però
la davantera local amb més conjunt que
U forana, engega algun xut a porta que
no té cap resultat mercès a Tarrós. La
U. E. Mataronina domina fins arribar
el descans, però se li nota molt la man¬
ca dels titulars del primer equip que no
poden actuar per estar lesionats i per
això la victòria somrigué a l'equip lo¬
cal. Era impossible que el nombrós pú¬
blic mataroní pretingués altra cosa. Es
va arribar al descans amb empat a zero
gols.
A la segona part, no obstant, semblà
que els mataronins s'emportarien la
victòria, pel domini que assoliren.
El públic de l'Argentona crida con¬
tra l'àrbitre amb paraules ofensives i
fins amb amenaces; des d'aquest mo¬
ment, espantat, ja no xiulà res i el partit
s'endurí de debò.
Montleón avança, passa a David i
aquest d'un xut davant del mateix Tar¬
rós marca imparablement el primer gol.
Planas i Roig 11, amb combinacions,
arriben davant els defenses, passen la
pilota a Puig II i aquest tot sol davant
el porter perd una bona ocasió per a
que marquin els mataronins; Mercader
aconseguí el segon gol acompanyant i a
pilota amb la mà i malgrat protestar-ne
Tarrós, l'àrbitre dóna gol. Els jugadors
i públic mataroní també en protesten.
Els ànims dels jugadors forans decauen
per aquesta injustícia. Poc més enlià, el
mateix Mercader assolí ei tercer gol. El
joc és molt dur i en una entrada de Sal¬
vador a Ginesta, aquest l'escomet amb
un cop de puny, el públic argenloní
salta al camp i després també ho fan
una cinquantena de mataronins i es
transforma en una batalla campal. Un
individu de l'Argentona, anomenat Ra¬
mon Estrada, donà un cop d'ampolla a
un espectador mataronf, el qual fou le¬
sionat lleument. Llavors una colla del
públic empaità Estrada qui fugi pel mig
de vinyes i boscos, però se'l masegà
bastant. Més tard, l'autoritat compare-
gué al camp i esbandí de la manera que
pogué i l'àrbitre donà el partit per aca¬
bat quan encara mancaven deu minuts,
De l'accident esmentat se'n pot donar





ha mori a l'edat de 67 anys, confortada amb els Santa [Sagra¬
ments i la Benedicció Apostólica
===========^^ A. C. S. ===========================
Els seus afligits: germanes, Mercè i Rosari; cunyades (ab¬
sents), oncles i ties, nebots, cosins i família tota, en assaben¬
tar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen
que la encomanin a Déu i es serveixin assistir al funeral que,
per a l'etern repòsjde la seva ànima, es celebrarà demà dijous,
a DOS QUARTS DE DEU, en la Basílica parroquial de
Santa Maria, actes de caritat pels quals els quedaran molt
agraïts.
Olici«*funerAl a dos cfuoris de deu
i seguidament dues misses
Mataró, 6 de juliol de 1932.
Natació
Campionat local de water-polo
El Centre Natació Mataró ens prega
fem constar que la data per a l'admis¬
sió d'inscripcions ha estat perllongada
vuit dies. Per tant, tots aquells clubs o
Penyes que no s'hagin inscrit tenen
temps de fer-ho Gns demà passat.
El torneig començarà rigorosament
el pròxim diumenge, dia 17, davant els
Banys d'aquesta localitat.
Ciclisme
C'implonat de principiants 1 de Ma¬
taró. - Trofeu "MoltforPs"
L'Esport Ciclista Mataroní ha orga¬
nitzat per al proper dia 27, festa major
de la nostra ciutat, una cursa reservada
a principiants, disputant se ensems el
Campionat de Mataró. Heu's ací el re¬
corregut: sortida al carrer d'Isern, se¬
guint per Argentona, Coll de Parpers,
La Roca, Granollers, Cardedeu, Llinàs,
Sant Celoni, Vallgorguina, Collsacreu,
Arenys de Munt, Arenys de Mar, Calde-
tes i Mataró, essent l'arribada al carrer
de Ferrer i Guàrdia.
A més del Trofeu «Moltfort's» es
compta amb la Copa Fàbregas i altres
premis donats per alguns establiments,
que seran coneguts oportunament pels
nostres lectors.
Actualment hi han els següents ins¬
crits: 1. Reservat.—2. Ramon Torrent,
E. C. Mataroní.—3. Jaume Miquel, id.—
4. Agusií Serra, id.—5. Amadeu Tris-
tany.—6. Josep Salomó, id.—7. Josep
Comas, id.—8. Ricard Forts.
Segueix oberta l'inscripció en el lo¬
cal social. Riera, 30, els dimarts i di¬
vendres, de vuit a deu de la nit.
—Ha quedat Inaugurat el nou es¬
tabliment de la GRANJA CARALT




Avui, nit, grandiós programa de ci¬
nema sonor. La pel·lícula més còmica
de l'any «Milicia de paz>; la deliciosa
opereta d'extraordinari èxit, «Ei tenien-
te del amor». Completarà el programa
«Granada» i «Mickey en la Selva».
Cinema Gayarte
Programa per a avui: El sempre in¬
teressant «Diario Met o»; la magnífíca
producció de Gtiy Cooper I Carole
Lombard «Acepto esta mujer»; la deli¬
ciosa opereta per Anny Ondra, de gran
espectacle, «La muñeca de Viena», i la
còmica «La odisea de un lector».
Platejat, Bronzejat I Niquelat






Aquesta tarda a un quart de cinc es
reuneix el Jurat que ha d'examinar les
composicions musicals rebudes per a
la lletra de l'Himne escolar.
L'esmentai Jurat el formen l'Alcalde,
els mestres Llongueres, Coll I Llorà,
els regidors senyors Esteve i Recoder i
el Secretari de l'Ajuntament.
Les qüestions socials
El Jurat Mixt Rural
A les quatre de la tarda d'avui s'ha
constituït a l'Ajuntament el Jurat Mixt
Rural per a entendre en els conflictes
que es presentin entre patrons i obrers
de la terra.
Ha donat possessió als vocals un re¬
presentant de la Delegació Regional del
Treball. Els vocals nomenats són els
següents:
Patrons efectius
Joan Abril i Pujol, d'Argentona; An¬
toni Cabot i Jubany, de Llavaneres; Eu¬
sebi Carreres, de Tiana; Antoni Coll i
Gasau, de Mataró, i Josep Mandri i Sau-
mell, de Premià de Mar.
Patrons suplents
Antoni Viver, de Mataró; Manuel Ga¬
llifa, de Mataró; Antoni Puig i Castell,
de Vilassar de Dalt; Josep Sa'om i Met¬
ge, de Premià de Dalt, i Lluís Barrera i
Xammar, de Teià.
Obrers efectius
Pere Calvet i Carol, Florenci Llinàs,
Rafael Castellà 1 Josep Monserrat i So¬
ler, de Masnou, i Esteve Pons i Rosse¬
lló, de Masnou.
Obrers suplents
Joan Barrot i Inglés, Hermengol
Lleixà i Martí, Esteve Bruguera i Serra,
Josep Roig i Llort i Esteve Rafmí i Ser-
raclara.
21'15: Coníinuació del concert.—22 00:
Hora exacta. Quatre notícies. Informa¬
cions especials del diàri «El Malí».—
Continuació del concert. — 22'30: Re¬
transmissió des del Restaurant «Mira¬
mar» de Montjuïc de l'audició de ba¬
llables moderns a càrrec de l'O.'ques-
trina «The Happy Jtzz Orchestre».—
23'00: Programa per a demà. Fi de l'e¬
missió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kW., 859 klloc.
Programa per a demà
7'15: Sessió de cultura física.—7'30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
8'00: Sessió de cultura física.—8*15 a
8 45: Segona edició de «La Palabra».
11'00: Campanades. Comunicat del
del Servei meteorològic. — 13'00.
Sessió de música en discos. — 13'30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—14'00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i cartellera. — 14'16: Revista ci¬
nematogràfica per J. Cuesta. Continua¬
ció del concert.—14*50: Borsa del Tre¬
ball. — 15'00: Sessió radiobenèfica.—
16'15: Telefotografia. Transmissió dc
fotografies pro turisme a Catalunya.—
16'30: Fi de la emissió.—19'CO: Con¬
cert pel Tercet de Radio Barcelona.—
19*30: Cotitzacions de monedes. «La
llum i l'esport». Conferència en català
per Manuel Gabarró, enginyer. Progra¬
ma del radioient Notícies de Premsa.—
21'00: Campanades horàries deia Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de
mercaderies, valors i cotons. — 21'10:
Orquestra de Radio Barcelona — 22'00:
Sessió poètica dedicada a l'immortal
poeta Fra Lluís de León.—22'15: Trans¬
missió des de Belles Arts, d'un concert
a càrrec de la Banda Municipal. 24*00:
Fi de l'emissió.
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Senyals horàries. Primera in¬
formació de canvis.—12'05: Diari feme¬
ní.—12'30: Discos. Informació d'espec¬
tacles.—14'00: Hora exacta. Segona in¬
formació de canvis. Discos. Radiobene-
ficèncii.—15'00: Fi de l'emissió.—17'00:
Senyals horàries. Primera informació
de valors i moneda. Sessió de música
en discos. —18'00: Hora exacta. Els
dijous infantils de Radio Associació.
Comentari infantil.—19'00: Fi de l'emis¬
sió.—2000: Obertura. Senyals horàries.
Segona informació de valors i moneda.
Concert a càrrec de la orquestra de
Radio-Associació. — 20'45: Música
selecta en discos.—21'CO: Reportatge
microfònic per J. Navarro Costabella,
Canvis de dirr-ra hora de cafè, etc.
TEATRE BOSC
DimecreSj dia 6 de juliol
a dos quarts de nou del vespre
Grandiós programa de cine sonor
MILICIA DE PAZ
la pel·lícula més còmica de l'any




i la xistosa pel·lícula de dibuixos
Mickey en la Selva
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especiairrient i que es pot
beure pura 0 barrejada amb vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco¬
manada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budelís, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Fermí i Ot,
bisbes.
QUARANTA HORES
Demà començaran a la capella dels
Dolors de la Basílica parroquial de
Santa Maria en sufragi de Rosa Frigo¬
la (a, C. s.).
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quarts
de 7, Irisag'"; a les 7, mes de la Verge
del Carme; a dos quarts de 9, mes de
la Puríssima Sang; a les 9, missa con¬
ventual cantada; vespre, a un quart de
8, rosari, visita al Santíssim i devot ob¬
sequi a les Santes.
Demà, a les 7 del vespre, exercici de
l'Hora Santa amb exposició menor.
Parròquia de Sant Joan i Sani Jos^,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació; a les
8 missa i exercicis del mes del Carme,
en l'altar de la confraria.
Església de Carmelites (Tereses),—
Demà començarà la solemne novena
en obsequi de Nostra Senyora del Car¬
me i en preparació de Ir seva festa.
A dos quarts de sis de la tarda, es resa¬
rà la Corona de la Verge Santíssima del
Carme, seguirà l'exercici propi de la
novena, cantant-se les Avemaries i al¬
guns motels pel Cor de Terciàries Car¬
melites i acabant amb l'Estació i bene- |
dicció amb el Santíssim Sagrament. |
Tots els dies seran a intenció d'algunes |
persones pietoses.
Professió religiosa
Avui, a tres quarts de deu, ha tingut
lloc en la Capella de l'Immaculat Cor
de Maria la professió religiosa de la no¬
vicia Teresa Sans, essent apadrinada
per la senyoreta Margarida Comas.
Després de ia missa ha fet el sermó i la
cerimònia el Rnd Sr. Arxiprest Doctor
Josep Samsó.
Les festes de les Santes
Havent acceptat la invitació que It ha
esta! feta pel senyor Arxiprest í la Molt
L'lustre Junta d'Administració de les
Santes, enguany el venerable Prelat de
ia Diòcesi Excm. i Il·ltrm. Dr. Manuel
irurita predicarà el sermó panegíric de
les nostres glorioses patrícies en el so-
lemníssim Ofici de la diada de les San¬
tes.
Amb aquest motiu les festes religio¬
ses prometen revestir un extraordinari
esplendor.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta» Aoni)
Observacions del dia 6 de juliol 1932
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Estat del cell TC-C.Clar
fitat dc la marí 1 — 2
L'obiervadori Josep Roca
Són bastants els mataronins que b'a-
costen a aquesta redacció pregant-nos









deficient organitzsció de l'extracció di
letrina dels domicilis particulars.
Segons ens informen aquests cluti'
dans, al Sindicat de Letrines diàriatnenl
van acumulant se les múl ipies pelí>
dons d'aquest servei higiènic sense que
aquell organisme pugui atendre'ls,f^^
cal, arribant ja a doscents els dipòs:N%
que esperen tanda.
Aquesta lamentable deficiència,
bre tot en aquesta època calurosa, no
cal dir que és un constant perill per la
salubritat pública.
Nosaltres, que no ignorem lesdii
cultats que travessa aquesta indústnïi
ens veiem obligats a fer-nos ressò di
aquelles justificades queixes bo i pre
gant a l'autoritat municipal es digni
preocupar-se'n activant i accelerant-sl
així ha de reme:ar-se~l'es!udi queso*
bre aquest servei d'h giene estava feni
la Comissió corresponent.
El senyor Antoni Viver ha comunica!
a l'Ajuntament haver recollit un colom
missatger el qual porta un anell amb
les següents indicacions: «A 28. Espa¬
ña 8700».
La guàrdia municipal procedeix i
detenir totes les bicicletes que no por*
ten número 0 bé no estant al corrent de
pagament de l'arbitri municipal.
L'habilitat dels mestres del partit de
Mataró i Arenys de Mar pagarà a Mat»'
ró, des d'avui en endavant, de nou s
una; a Premià, el dia 10, de tres a qui*
tre; a Calella, el dia 10, de set a vull;!
Arenys de Mar, el dia 10, de deu a on¬
ze, i a Sant Celoni, el dia 7, de deui
onze.
—Entrem al temps de la calor i c'
prevenir-nos. Fem una visita a La Cif*
tuja de Sevilla on hi trobarem: ncvereSi
geladores, galledes per a gel, aríiclt'
per a platja, etc. etc.
Diu el corresponsal de Mataró a
No idas:
A la magnífica casa-lorre deTind"!*
trial senyor Pruna, es donà una audk'
de l'obra en dos actes, lletra deis s^*
nyors Casabella (autor d'«El Conte
l'avi»), i Vilà, música del professor
Josep Soler. L'obra, si és admirable '
la seva part musical, resulta moitié''
fessant en la literària. .
La titulen els seus autors «Ei T''
oro», i segons impressions, serà
da molt aviat en escena. Auguretn
èxit als au'ors.
diari de mataró
Notícies de darrera tiora
Informació de l'Agóncla Pabra per conferóncles telefòniques
Barcelona
3'3Û tarda
El conflicte de la fariíia
Aquest matí al Govern civil s'han
reunit comissions ae fabricants de fari¬
na i forners, els quals han estat cridats
pel Governador per a entrevistar-se
amb un apoderat dels bladers de la
província de Còrdova. Sembla que per
part dels farinaires es posen diflcultaís
per la molturació del blat andalús.
Parlant d'aquest assumpte el senyor
Moles ha dit que si les farineres d'aquí
es neguen a moldre el blat, serà molt a
Còrdova mateix. Cal que els farinaires
tinguin present que mentre hi hagi dis-
pistola i dos carregadors. Aquest indi¬
vidu és un dels elements més significáis
del Sindicat del ram de construcció.
Estranger
S tarda
La Conferència de Lausana
BERLIN, 6.—Les negociacions refe¬
rents als crèdits estrangers a curt termi¬
ni, celebrades a Alemanya i que tenen
lloc a Londres entre els representants
del Comitè de deutors alemanys i els
delegats del Comitè de creditors, sem¬
bla que toquen a llur fi.
Segons les informacions rebudes a
Berlín sembla que la delegació alema¬
nya no ha aconseguit fer prevaler el seu
ponible blat peninsular no sortirà ni j punt de vista. Es discuteix particular-
un sol gra del blat exòtic que hi ha als
dipòsits.
L'aparició de «Front»
El setmanari comunista «La Batalla»
publica un sòlt en el que afirma que en
el Govern civil es posen entrebancs a
l'aparició de «Front».
£1 senyor Moles ha dit que en el Qc-
vern civil no s'ha posat cap dificultat a
la publicació del nou setmanari comu¬
nista i que de que no hagi sortit sols en
ment el tipus d'interès que els deutors
alemanys voldrien que fós del tres per
cent quan els creditors exigeixen el 5
per cent. Hom confia en els centres
bancaris alemanys que es podrà arribar
a una solució en una nova entrevista
que tindrà lloc d'ací tres mesos.
LAUSANA, 6. — L'impressió sobre
les negociacions de la Conferència de
Reparacions és que malgrat els consi¬
derables esforços dels delegats angle¬
sos, no es prospera pas en el camí de
tenen U culpa els organilsadots, els i
quals es neguen a donar dades que són
necessàries per autoritzar la sortida de
una publicació, com són el nom del di¬
rector i l'impremta on deu ésser tirada.
Arribada de deportats
Avui han arribat a Barcelona, proce¬
dents de Rio de Oro, 17 deportats. Tots,
menys un, que és de Barcelona, són de¬
tinguts pels successos de les conques
del Llobregat i Cardoner, En desem¬
barcar han estat traslladats a la Prefac-
tura de policia i deixats més tard en lli¬
bertat.
Els deportats, procedents de Fígols i
Cardona, han reclamat ésser portats al
lloc d'origen, basant-se en que ells no
varen abandonar pas voluntàriament
llurs llocs de residència. No han pogu
atendre'ls per haver-hi ordres superiors
de deixar los a Barcelona.
L'ex-emperador del Paral·lel
es sent dictador
Hom sap que el senyor Lerroux ha
enviat ordres comminatives a la direc¬
ció de «El Progreso» manant que sigui
entregat sense perdre temps al nou cap
del Partit Radical a Catalunya, senyor
Pich i Pon.
Detenció
La policia ha detingut a Qavino Ló¬
pez i Lopez, havent-li estat trobada una
I rar-se satis.actòriament.
I El canciller Von Papen en sortir anit
passada de la seva entrevista amb Mac-
Donald declarà: «Hem parlat de la xifra
i de les modalitats de l'acord previst
així com d'figuns altres projectes, però
no s'ha fet cap progrés».
Sembla que les noves proposicions
alemanyes eren de fixer la quantitat a
pagar per alemanya en 2.600 milions
de marcs or en dues parts. Aquesta su¬
ma seria com a saldo definitiu de les
reparacions.
Els primers mil milions es pagarien
en bons llençats al mercat sfles cir¬
cumstàncies ho permetien, després de
una moratòria de tres anys.
Si transcorreguts aquests tres anys
l'emissió havia estat coberta, es llença¬
ria la segona emissió de bons per valor
del 1.600 milions de marcs que queda¬
rien pendents.
LAUSANA, 6.—S'atribueix al senyor
MacDonald el projecte de redacció de
tres acords abans de separar-se els de¬
legats de Lausana.
El primer és l'arranjament de les re¬
paracions deixant la xifra del «forfait»
en blanc ja que això és qüestió d'intel-
ligència entre les potències acreedores i
Alemanya.
'^Banco Urqu^o Catalán''
taitilL' Pilil. U-bKiItu (iiiibl; «MON IniIíI Oi Chiiis, OU-IiHIii IHM
Direccions telearr&flca I Tclefònlcat CATURQIUIO i Moealxcms ■ la Barceloncta- Barcelona
AQBNCIBS 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Maaresa
Mataró, Palamós, Reas, Saní Pelin de Gnixols, Sitges, Torelló, Vlch 1 VIlaaova
i Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova i Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUljO":
Capíla!Denominació
«Banco Urqni|o» . .
«Banco Urqnifo Catalán» .
«Banco Urqnijo Vascongado» .
«Banco Urqnifo de Gnlpúzcoa» .
«Banco dei Oeste de Espafia»
«Baaco Minero Indnstrial de Astúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnifo deGttipúzcoa-Biarrltz» ^ .
quals tenen bon nombre de Sucursals i Agències adiverses localitats espanyoles.Corresponsalsdirectes en totes les places d'Espanya i^eniesmés importants del móa
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Macid, 6 - Apartat, S - Telèfon 8 i 305eoal (tac Ica reatante Dcpendèndca del Banc, aquesta Agincta realitza tota lUena d'operaclona de


















El segon projecte es refereix a un
«conveni ctvâllerôs» subordinant l'ac¬
ceptació de França a Anglaterra al de¬
sig de cancel·lar els propis deutes amb
els Estats Units.
1 el tercer projecte seria un conveni
entre França i Anglaterra introduint
modificacions a l'acord Caiilaux-Curtis
adaptant lo ais acords que surtin de la
Conferència de Lausana.
Topades entre nazis i comunistes
a Alemanya
BERLIN, 6.—Anit passada tornaren
a ocórrer greus desordres en vàries
ciutats del Reich. A Berlin fou mort un
comunista i tres hitlerians ferits.
A Francfort i Leipzig hi hagueren
vàries topades entre mzis i comunistes
resultant ferits varis adversaris. La po¬
licia hagué d'intervenir enèrgicament
per al restabliment de l'ordre.
Atemptats contra els flequers
de Buenos Aires
BUENOS AIRES, 6,—En vista de que
continuen els atemptats contra els in¬
dustrials flequers, la policia ha clausu¬
rat el Sindicat d'aquest ofici, incautant-
se de nombrosa documentació que pro¬
va l'activitat de l'organització en la seva
campanya de violència.
El cap de la delegació de la S. de N.
a Manxúria, ha caigut malalt
LONDRES, 6.—Al «Times» li tele¬
grafien de Tequio que el senyor Lyton,
cap de la delegació de la S. de N, en¬
viada a Manxúria ha caigut malalt a la
seva arribada a Tequio.
També al mateix diari li comuniquen
de Canton que vàries bandes de comú-
L'«ABC» vol que ens enviïn
un virrei
El diari «ABC» conseqüent amb la
seva campanya contra l'Estatut anuncia
gran oposició en discutir se el títol 111.
Diu que guanya terreny l'idea de no¬
menar un Governador General per Ca¬
talunya; limitar les facultats del Parla¬
ment català i el dret de «veto» de la
Cambra espanyola als acords que po¬
gués prendre l'esmentat Parlament.
Indaleci Prieto malalt del cor
En els passadissos del Congrés es
parla del mal estat de salut del ministre
senyor Indaleci Prieto el qual pateix
d'una afecció cardíaca. Examinat pels
metges s'ha vist que realment lofreix
d'una adiposa al cor que li requereix
una temporada de descans rigorós.
Les dèries de F«ABC»
«ABC» publica un escrit signat per
«centenars» de catalans dient que l'Es¬
tatut no és veritat que representi a Ca¬
talunya.
Sembla que el que representa fidel¬
ment els sentits i manera de pensar de
Catalunya és el senyor Luca de Tena.
Ei favoritisme als industrials
bilbaïns
VALENCIA.—Hi hi gran indignació
per l'adquisició a Bilbao de la cons¬
trucció de dos vaixells de la Trasmedi-
terrània que han de dedicar se a la lí¬
nia de Fernando Póo. S'han cursat mol¬
tes protestes al Govern contra aquest
acord que es considera lesiu als inte¬
ressos de València i si es persisteix en
aquesta actitud es prendran mesures
nistes en número de 50.000 han fet la \
seva aparició a la província de Kwangsi.
La Creu Roja americana
NOVA YORK, 6.—El President Hoo¬
ver ha aprovat el projecte de llei orde¬
nant que s'entregui a la Creu Roja ame¬
ricana, 45 milions de bushels de blat i







Fou molt comentada la conferència
que celebraren anit passada el senyor
Azáña amb significats membres de la
minoria catalana i el senyot Bello.
5'15 tarda
Notes de Presidèncin i Guerra
Aquest ma;í el Csp del Oovern ha
rebut en el Ministeri de l'Exèrcit a va¬
ris militars. També ha visitat el senyor
Azaña la delegació que ha d'anar a les
Olimpíades de Los Angeles i una co¬
missió de fabricants de panyos de Ter¬
rassa.
Ei senyor Azaña en rebre als perio¬
distes els ha dit que demà publicaria la
«Gaceta» el decret sobre el retir volun¬
tari dels oficials. Aquest decret no ha
estat publicat avui per no haver-lo po¬
gut portar ahir el President det Con¬
sell a la firma del Sr. Alcalà Zamora.
El Patronat de les Hurdes
Sota la presidència del ministre de
Governació senyor Casares Quiroga
Sembla que els catalans transigeixen i aquest matí s'ha reunit el Patronat de
en la qüestió de l'Universitat i accepten Hurdes,
el punt de vista del dictamen de la Co¬
missió parlamentària.
La calor contra l'Estatut
S'inicia ara una campanya entre els í
elements oposicionistes a l'Estatut de j
Catalunya en el sentit de què és neces- |
sari donar un descans al Parlament i \
interrompre els debats.
Aquesta iniciativa llançida primer
pels agraris, recollida després per Mau¬
ra és ara objecte de les preferències
de's radicals.
En Martínez Barrios deia ahir als pe¬
riodistes que la discussió de l'Estatut
és confós i enrevessat i que no s'hi val
a mantenir en aquesta tivantor a la ma¬
joria. A més a més, la majoria dóna se¬
nyals de fatiga i podria molt ben ésser
que es descûmpongués. Tot això signi¬
fica que el descans a la Cambra és for¬
çós donar lo per a reprendre les dis¬
cussions després amb més empenta.
Del darrer complot monàrquic
Avui a presons militars el jutge es¬
pecial que instrueix el sumari sobre el
suposat complot monàrquic ha pres de¬
claració al genera! Orgtz. Aquest ha
negat tots els fets que se li atribueixen.
També ha negat que coneixés al Baró
de Mora.
El general Orgaz ha quedat, però,
detingut a presons militars a disposició
del jutge instructor.
Els agressors de Ventura Oassol,
processats
El jutge instructor ha díc'at auie de
processament contra els detinguts Ca¬
banelles i Oriol. L'aufe de processa¬
ment es fonamenta en que són autòrs




tingut lloc la reunió de la secció espa¬
nyola de la U. I. P. per designar els di¬
putats que han de representar a Espa¬
nya en el Congrés que es reunirà a Gi¬
nebra, del 20 al 26 de juliol. Sembla
que aquest Congrés serà la preparació
d'un altre que es celebrarà a Madrid
l'any que ve.
Els diputats designats per a assistir-
hi són els següents: El senyor Estelrích,
senyoreta Clara Campoamor i senyors
Batanero, Didarte i Valdecasas.
L'exportació de fruites a França
El subsecretari d'Estat ha manifestat
als periodistes que no tenia coneixe¬
ment de la notícia, publicada pels dia¬
ris del matí, sobre la prohibició d'ex¬
portar fruites espanyoles i italianes a
França.
Secció financiera
Cotiizaeious de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de














Amortitzables*/,. .... 00 00




Mines Rif ...... . 52'00
Sucrera ord 43*75
Alara»! . ..... 31'50
F. C. Transversal. .... 26*00
Petriis *5'Q5
Aigües ordinàriei .... *i44'25
Montserrat 38 75
Ford •144'Û0
Rio de la Plata 17'50




Gas i Electricitat *90 50
Tramvies ordinaris .... *46'50
Orense •IS'OO
Hullera *49*50




Dia 1 de juny.—Josep Antoni Gil Es¬
teban.—Anna-Maria Carbó Gual.
Dia 2. — joan Masriera Baliescà,—
Josep Bragulat Pujagut.
Dia 3.—Montserrat Gibert Julià,
Dia 4.—Maria de les Neus Julià Vi¬
lardell.—Joan Ribas Arenas.
Dia 5.—Llibertat Mañosa Monell.—
Antoni Català Marcer. — Josep Soler
Pagès.—Maria Teresa Qraupera Vila.—
Maria Assumpció Torrens Gràcia.
Dia 6 —Jaume Pinos Arabia.—Ara¬
celi Jeardo Soscos.
Dia 7.—Carme Bosch Masferrer.
Obituari
j Dia 1 de juny.-Rosi Comas Puig,
81 anys, Qermanetes dels Pobres.
Dia 5.—Joan Morante Coll, 50 anys,
Cuba, 40.—Anna Fernández Morilla, 83
anys, Cuba, 18, 2.n.
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fiestas al aire libre*
música qut atrae público
Radio Gramolas
y equipos de amplificación para casas
pariiculares y esteblecimientos públicos
TELEFUNKEN
IMOA rattURUCSTO MRfCTAMINTI A AlO. IfiUlCA Ot ILICTRlCIRAb, t. A






De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA




Li Royal T. M. S. A. E. necessita
«geni actiu per a concedir*li I'exclusiva
de veada de Ies seves màquines d'es¬
criure Royal i de ca'cuiar Monroe, per
a tota la comarca.
Immillorables condicions per a crear¬
se una situació de pervindre. Dirigir-se
a Royal T. M. S. A. E, Corts, 614«—
Barcelona.
Tinc diner
per a invertir en primera hipoteca al
6 per 100.
Vàries cases per a vendre a bon preu,
tres d'elles de cara a mar.
Raó: Sant Benet, 60, l.er 2.% de 7 a 8
de la tarda.
DIARI ATARÔ
Es troba de venda en els llocs següentsx
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. AbadaL Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Llibreria lluro. . . Riera, 40
í
Venc
varis mobles en per¬







Datos oficiales del Gobierno PrevW
aional de la República, en MadrW
y Capitales principales
4 TOMOS 4
MÁS ú£ 8,800 PÁG/fíÁS
Más OS TRES MILLONES DE BiTQS
B4 MAPAS EN COLORES
H tos Prcriociaa / Po$9»iones tíd EiptOk
lino EL COMERCIO, IRDUSTRU, FRSFESiOflEI, Eli,
SE EICÜERTRAN ER ESTL 03IU
SEOOtÓN EXTRANJERA
PMMilo da wn ejemplar complato i
CIEN PESETAS
llPaBia «a «artas aa tada ispala)
aaa
fk ANUNCIO EN EL ANUARIO
kfi tMTAttá POCO Y LE PNOfiUCilA
MUCHO
luubi Biin|-Bi¡ifiir8} Bien Baonidoi, S. 1,
lutosa Iraaadea, to y 81 - AARCaoNA
aula del Comerç, lndtt§lria I proíesslons de la Ciulaí
Cases recomanables de Mataró, ailistades per ordre alfabètic
Ampliacions laloOrállancs
CASA PRAT Cknrraca. 60
Vendes a plaçoa - Bxpoaleió p<^'inanent - Marcs
Anissals
ANTONI QUALBA Sis. Teresa, 30-Tcl. 64
Pipòall de xampany Codorniu. Deaíil'lerla de licora
MARTiNBZ RBQAS Relal, 282-284. T. 15i
Betablerla en 1808. Licorn, xarops, vins, xampaoya
Banquers
5ANCA ÀRNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem lots ein cnpona venciment correnl.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 22i
Negociem tola ela capona venciment correnl
éB. UHQUUO CATALaN» C. Padróa, 6 - T. 8
Negociem tols ela cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrcca en aqoeala clntat, Moles, 18-TeL 264
Cilicrerici
BMILI SURIa CbQrrgca, 39.-T«lèfoB 303
Calefaeelona a vapor I algia calenta. Serpentina.
Carrnaipcs
lOAQUlM CASTELLS - TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
—- 4 -
MABCILi LLIBCB Beat Orlo!. 7 - Tel. 209
l·imlllorabli atrvel d'ailoa I tanatea de lloguer.
Carkani
COMPAÑIA OBNBRAL PB CAWONBS
o«r aockrraM! 1 Alberch. St. AAlrnl. fO -Tel. 932
Cat'icets
BSCOLBS PIBS ÀFirtsl s." 6 - T«!. JSC
Pensioníatec, Recomanata. Vigilats, Externa
Car dtttcrtci
VIDUA D'ANTONI XIMBNES SanI AatonI, 2!
Eapeclalllat en cordliîs per Indûatriea.Telxila de lute
Còptcf
Maquina D BSCRIURB st. Francesc P. 16
Circulara, obres, actes t tota mena de documenta
Dcnttftcf
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Ricrs, EO l.cr
DillaB., dliaecrea t dtveidrrs de 4 a doc ssert» de 8
Brqtfncrles
BBNBT PITB Riera, 36 - Tsiàfos 30
Comerç de Drogiea. - Produlea fotogràfica.
FunAcs
PBRB MIR Bnric Granodos, 5
Menlara al cobert 1 abonata
Fancràrtcs
PUNBDABIA DB LBS SANTES
Pilol, 88 Telèfon 87
MIQUBL JUNQUERAS Telèfea 111
H. Clito Vardaguer, 12 — Siciraal: St. Seiet. 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Aguatf, 11 Telèfon 88
Fnsfcries
lOAN ALUM âsat josep, 16
Batudl de prolectea 1 preasupostos.
BSTBVe MACH Lspsiâte. 23
: Proieciee I presauposioa. ;
fiaratdcs
BBNBT jOPRB SITIA R. Alîsae XII. 91 al 97
Enaenyament gratuit. Cotxea d'ocaaió. — Tel. 884
Hcrneriflcrtei
«LA ARGENTINA» Seof Llorenç, 16 bla
Plantea medicínala de totea claaaea.
impreuifcs
íMPRBMTA MINERVA Barceioea, 13-T. 251
Treballa del ram i venda d ariiclea d'eacrlptorl
TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballa comercials I de luxe, de tota classe
Ffaqiiuária
PONT 1 COMP." RtiiiL iei
Tel. 28 Fuidlclé de ferro I articles de Faiaiatarli
Himniiai
lOaRP AlftlNÀ ôtiaj. 436
Liaars «ortaèrlea. Marbres anfeties de toit tliesi.
Hcrccrus
lOSfiP MAÑACH Saaf Cristòfor, tî
Gdaersi dt psfit. Per!«Ksrlai lagatla. Coafesciesa
8AMON CARDONER Seat Benei, 41
: Preu fet i admlslatraeló.
JOAN QUAL Sant Elite, il
: ConalFuccfQsa ! reparacions
Mektct
BRNB3T CLARIANA Bisbe Me». 17.-T.I
Conairucció ! reetaoració de tota mena de mobiei.
I03BP iUBANY Riera. 53. Barecieii.6
Ho oorapreu aeaae visitar ela mena magatzent
OcnilsUi
DR. R. PERPIÑÁ Saaí Af S3
Visita el dimecres al mall 1 dissabtes a it lar^t
Palta t Atiats
COMBQCIAL PADCATQBBA
Saaf LlMrestç. 18 Teièfex
Pcrrnencrtci
ABTUD CAPBLL Bltra, 48.
Bapecl·litat en roadalacld perminest del eib»*'
CASA PATUEL "^ri. 1 i Saat ««W-
Bameras servei to tot. — «Óa parle fraaçibi'
Bcciicrs
lOAN BOSCH TORRAS Goia, 3 - Tel.
Correaponaal Agèada Rel-Solè
Dr. Martí jBlIà, 2 Telèfoa 18»'
-lisfircs
■MU.I DAHIS Saaf Wnmlbm d'A 14-
: : Tall alateaia Mfillar
COPIES a màquina d'escriurg
Per eacàrrecií
Rapidesa I pulcrituí en tots els treballs
LLIBRERIA ABADAL Riera,
